Junior Recital: Savannah English, oboe and English horn by English, Savannah et al.
Saturday, March 10, 2018
4:00 p.m.
Katherine Scott Rehearsal Hall, Bailey Performance Center
Ninetieth Concert of the 2017–18 Concert Season
This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degree 
Bachelor of Music in Performance. Ms. English studies oboe with
Elizabeth Koch Tiscione.









GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1736)
12 Fantasies für Querflöte ohne Baß, A-dur
I. Vivace
II. Allegro
ALLAN STEPHENSON (b. 1949) 
Concerto for English Horn 
I. Lento ma rubato-Allegro
II. Lento e espressivo
III. Molto vivace
Judith Cole, piano
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)







CARL GUSTAV BOBERG (1859–1940)
arr. ANDREW CREECH (b. 1997)
How Great Thou Art
Mary Madison Jones, marimba
